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KAZALIŠNI SVIJET
GEORGIJA PARA
Nakon nekoliko stručnih skupova posvećenih plesnoj
umjetnosti te simpozija Fanatik kazališta: režija, peda-
gogija, kultura i politika u stvaralaštvu Koste Spaića,
upriličenog u listopadu 2018., Hrvatski centar ITI je od
22. do 24. studenog 2019. organizirao i simpozij posve-
ćen stvaralaštvu kazališnog redatelja, pedagoga i eseji-
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sta Georgija Para, umjetnika koji je svojim djelova-
njem itekako obilježio povijest hrvatskog i jugosla-
venskog glumišta u drugoj polovici 20. stoljeća. Na
simpoziju održanom u Vili Arko sudjelovalo je dvade -
set i četvero kazališnih teoretičara i praktičara (glu-
maca, redatelja, pisaca, skladatelja, scenografa,
koreografa) iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, s izlaganjima
koja su pokrila široki dijapazon i razne faze Parova dje-
lovanja kao umjetnika te umjetničkog voditelja nekoliko
važnih institucija poput HNK-a u Zagrebu, Dubro vač kih
ljetnih igara i Sterijina pozorja. Na kraju svake sesije odr-
žavane su diskusije, na kojima su sudjelovali i neki od
promatrača skupa, i čijoj je živosti, sadržajnosti, a na tre-
nutke i polemičnosti,  svakako doprinijela i raznorodnost
pristupa u prezentaciji i (re)va lori zaciji Parova stvarala-
štva, u širokom luku od teatroloških, muzikoloških i feno-
menoloških studija do preglednih radova i memo rabilija. 
U ovom broju Kazališta donosimo sve dostavljene i auto-
rizirane tekstove sudionika simpozija, pri čemu smo nji-
hov raspored pokušali prilagoditi kronološkoj poziciji
koju obrađene teme ili prisjećanja zauzimaju na vre-
menskoj crti Parova kazališnog djelovanja, uz žaljenje
što je četvero predviđenih sudionika skupa u posljednji
trenutak odustalo od sudjelovanja ili dogovorenih tema s
čijom bi se razradom nesumnjivo dobio još iscrpniji uvid
u značaj i specifičnosti predmetnog opusa. 
Kao popratni program simpozija Theatralia disjecta – ka -
za lišni svijet Georgija Para, u dvorani Akademije dram-
ske umjetnosti održana je i promocija knjige/zbornika
Grad-pozornica Georgija Para (izdavač: Disput Zagreb),
posvećene trima Parovim dubrovačkim predstavama s
početka 1970-ih koje se smatraju amblematskim ostva-
renjima hrvatskog ambijentalnog kazališta, te zagreba-
čka premijera dokumentarnog filma Georgij Paro – Pos -
pre manje (produkcija: HRT), autorice Lade Džidić Barić i
redatelja Siniše Bajta.
Voditeljica skupa bila je Snježana Banović, a pripremni
odbor činili su Hrvoje Ivanković, Željka Turčinović i Nina
Križan.
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